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ESTI PUSPITANINGRUM, E0012135, LANDASAN PEMERIKSAAN 
SIDANG DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TERDAKWA 
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP 
ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN 
RESTORATIF (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ngw). 
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian landasan pemeriksaan 
sidang terdakwa anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim 
menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada terdakwa anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan upaya untuk mewujudkan 
keadilan restoratif dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 71 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum mengunakan metode deduksi dan 
silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, menunjukkan bahwa 
terdapat kesuaian antara landasan pemeriksaan sidang Terdakwa Anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta terdapat 
kesesuaian mengenai pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan 
pelatihan kerja kepada Terdakwa Anak pelaku tindak pidana persetubuhan 
terhadap Anak dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 71 Ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
anak dan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif. 





Esti Puspitaningrum, E0012, BASIS OF EXAMINATION TRIAL AND 
CONSIDERATION OF JUDGES DECIDE UPON DEFENDANT OF 
CHILDREN PERPETRATOR OF CRIMINAL ACT COPULATION AGAINST 
CHILDREN AS AN EFFORT TO EMBODY RESTORATIVE JUSTICE 
(Study Of Verdict Number: 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Ngw). Faculty Of Law, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
Research aims to determine conformity basis of examination trial 
defendant of children perpetrator of criminal act copulation against children with 
the provisions of Law Number 11 Of 2012 On Child Criminal Justice System. 
Along to determine the conformity of judges consideration in dropdown 
imprisonment and workshop exercises to defendant of children perpetrator of 
criminal act copulation against children include an effort to embody restorative 
justice with Article 183 In Conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal 
Procedure Code In Conjunction with Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 
Of 2012 On Child Criminal Justice System. 
Research include study of normative law, prescriptive and applied 
research. Approach research use of case approach. Law materials use of primary 
law material and secondary law material. Methods of analysis law material use 
the method of deduction and syllogism. 
Based on results of research in deliberations, show that exist of conformity 
between basis of examination trial defendant of children perpetrator of criminal 
act copulation against children with the provisions of Law Number 11 Of 2012 On 
Child Criminal Justice System. Also exist of conformity by judges consideration in 
dropdown imprisonment and workshop exercises to defendant of children 
perpetrator of criminal act copulation against children with Article 183 In 
Conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal Procedure Code In 
Conjunction with Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 Of 2012 On Child 
Criminal Justice System and include an effort to embody restorative justice. 
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